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Brison-Saint-Innocent – Le Clotre,
chemin de Taramont
Opération préventive de diagnostic (2014)
Sylvain Motte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Motte S. 2014 :Brison-Saint-Innocent (Savoie), Le Clotre Chemin de Taramont, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap, 59 p.
1 Les  dix  sondages  réalisés chemin  de  Taramont  sur  la  commune  de  Brison-Saint-
Innocent (fig. 1) n’ont révélé aucun vestige d’une occupation humaine ancienne.
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